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LDL-C ０４８ ＊＊ 0.08
＊ 0.04 －０１２
L ＊ -0.18 0.07
Ｏ Ａ－ -0.22 0.22
pｏ 0.47 ＊＊ 0.10
pＯ 0.30 0.28
Ｎｏｒｍａｌ ＴｈｉｃｋＩＭＴ PlaquefOrmed Occlusion
Numberofsubjects ５ ９ ５ ３
Ａｇｅ（years） ７２±１１ ７３±６ ７４±３ ６９±１０
BＭＩ（kg/ｍ２） 24.1±３．３ 223±１．３ ２０５±３．０ 22.4±２．０
Hypertension,、（％） ４（80） ５（56） ２（40） ２（67）
Diabetesmellitus,、（％） Ｏ（O） ２（22） ２（40） Ｏ（0）
Ｔ－ＣＨＯＬ（ｍg/dl） 172±３７ 206±２８ ＊ 165±１１ １８１±２９
ＴＧ（ｍg/dl） 134±３４ 150±７１ ８９±３８ 127±７９
LDL-C（ｍg/dl） ９４±３３ 120±２６＊＊ ９１±１０ １１１±１７
ＨＤＬ－Ｃ（ｍg/dl） 39.0±１０．０ ４８１±１５．１ 45.6±９．３ 40.3±１．５
ＡｐｏＡ－Ｉ（ｍg/dl） １１１±２０ 133±３４ 122±１９ 115±６
ＡｐｏＢ（ｍg/dl） ８７±２９ ９８±１６＊＊ ７６±1２ ９７±１５
ＡｐｏＥ（ｍg/dl） 4.5±1.0 ４４±１．０ 3.3±１．２ 3.5±０．８





























































































Ａｐｏ Ａ－Ｉ -0.09 0.02
ＴＧ＊ －０．４６ ＊＊ -0.28
PlasmaPAF-AHactivitｙ 0３０ －０．３８















Lp(a） ＊ ３ ．０８ 3.5
Statin（＋),（､=5） Statin（－),（､=16）
LDL-C（ｍg/dl） ９３±１６ １１０±２９ 0.22
ＨＤＬ－Ｃ（ｍg/dl） ４７±１３ ４４±１２ 0.64
ｐlａｓｍａＰＡＦ－ＡＨａｃｔｉｖｉｔ
(nmolmin-1ml-I）
ｙ 14.9±４．６ 15.8±４．８ 0.71
HDL-PAF-AHactivit
(nmolmin-Iml-I）
ｙ 6.9±１．４ 6.6±1５ 0.74
ＮｏｎＨＤＬ－ＰＡＦ－ＡＨａｃｔｉｖｉｔ
(nmolmin-lml-1）
ｙ ８３±３．６ 9.2±４．０ 0.57
LoulocIjuiり0/plqtohMctM18ltlctorqcoM1iJdro1qsoqssocjcltod1uitM(lslMAjgMcllsM)'1jpOpF0teMqprodictorliorcqMjdqth0r0sclorosjsjlMxltkntslujtAMoriosclerosjsoblito1Ylnｓ
andApo-B・PlasmaPAF-AHactivitywas
consideredtobeariskmarkerofatherosclerosis
PlasmaPAF-AHactivitywascomparablein
controlsubjectsandASOpatientsThereare
inconsistentrｅｓｕｌｔｓｉｎｓｔｕｄｉｅｓｏｎｐｌａｓｍａＰＡＦ－ＡＨ
activityasamarkerofatherosclerosisInthe
currentstudy，thedirectrelationshipofplasma
PAF-AHactivityｏｒＨＤＬ－ＰＡＦ－ＡＨａｃｔｉｖｉｔｙｗｉｔｈ
ＡＳＯｗａｓnegative・Incontrast，previousreports
showedelevatedPAF-AHinatherosclerotic
patients'6)ａｎｄinpatientswithischemicstroke'7)．
Inanotherstudy，therewerenoclose
correlationsbetweenbrachial-anklepulsewave
velocity,ＡＢＩ,orcapacitivearterialcomplianceand
fastingbloodglucose,T-CHOL,TGorbodymass
index18).However,ｏｕｒstudy,revealedarelationship
betweenTGａｎｄＡＢＬＴｈｉｓｍａｙｂｅｅｘｐｌａｉｎｅｄｂｙ
ｐｏst-prandialTGincreaseinnon-fastingsamples、
IthasbeenreportedthatplasｍａＰＡＦ－ＡＨ
ａｃｔｉｖｉｔｙｉｓｃｏｍｐａｒａｂｌｅｉｎnormalandabnormal
lMTgroups19'20).Inthecurrentstudy,althoughno
relationshipwasshownbetweenplasmaPAF-AH
activityandＩＭＴ,wedemonstratedarelationship
betｗｅｅｎＨＤＬ－ＰＡＦ－ＡＨａｃｔｉｖｉｔｙａｎｄｌＭＴｆＯrthe
firsttime・
Previously,ＨＤＬ－ＰＡＦ－ＡＨｗａｓｆＯｕｎｄｔｏｉｎｃｒｅａｓｅ
ｉｎhyerlipidemiaanddiabetes4)．Inotherstudies，
significantreductionsofplasmaPAF-AHactivity
andincreasedHDL-PAF-AHactivitywereobserved
inpatientsundergoingfenofibratetreatment21)．
Also，atorvastatinsignificantlyreducedplasma
PAF-AHactivity22)Inthecurrentstudy,although
atendencyofreducedplasmaPAF-AHactivity
andincreasedHDＬ－ＰＡＦ－ＡＨａｃｔｉｖｉｔｙｗａｓｓｈｏｗｎ
ｗｉｔｈｓｔatinuse,thedifferencewasnotsignificant
probablybecauseofsmallsamplesizeinpresent
study・
Ｐreviously，HDL-PAF-AHwascorrelatedwith
ApoA-LbutnocorrelationwasfOundinthe
currentstudy・Thereasonswereprobablythe
relatｉｖｅｌｙｓｍａｌｌｓａｍｐｌｅｎｕｍｂｅｒａｎｄｔｈｅａｌl-male
population
RecentstudiessｕｇｇｅｓｔｔｈａｔｔｈｅＨＤＬ－ＰＡＦ
ＡＨ/ｔｏｔａｌＰＡＦ－ＡＨｒａｔｉｏｉｓｄｅｃｒｅａｓｅｄｉｎｐeritoneal
dialysispatients23).Also,lowHDL-PAF-AHactivity
wasfOundinsubclinicalhypothyroidismpatients24)．
Oxidizedlipidsmediateinflammatoryresponses
inthearterywalLHDL-associatedenzymessuch
asPAF-AHparaoxonasel（PON1),andlecithin：
cholesterolacyltransferase（LＣＡＴ）candestroy
theseproinHammatoryoxidizedlipids,butarealso
inhibitedbythem・ExcessoxidizedlipidsinASO
patientsmayinhibitPAF-AHexpressionin
macrophages・Ｉｔｈａｓｂｅｅｎｓｈｏｗｎｔｈａｔｈｕｍａｎ
ｐｌａｓｍａＰONlhydrolysesPAEsuggestingthat
ＨＤＬ－ＰＡＦ－ＡＨａｃｔｉｖｉｔｙｉｓｄｕｅｔｏＰＯＮ１２5)．
TherefOre，PON1andLCATactivitiesdeserved
analysisinfutureresearchinpatientswithlow
HDL-PAF-AHactivity．
Thisstudywassupportedbyresearchgrants
fromtheClinicalResearchCenter，National
HospitalOrganization,KanazawaMedicalCenter．
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閉塞性動脈硬化症患者における頸動脈硬化と高比重リボ蛋白分画血小板活性化因子
アセチルヒド□ラーゼ活性に関する研究
滝野豊，佐々木久雄*，遠藤將光**，稲津明広…，谷内江昭宏…
要 ］曰
血小板活性因子（PAF）は動脈硬化に関係する脂質メデイエーターである。血小板活性
因子アセチルヒドロラーゼ（ＰＡＦ－ＡＨ）は、動脈硬化巣において単球やマクロファージか
ら主に分泌される。ヒトの血液中におけるPＡＦ－ＡＨ（血漿ＰＡＦ－ＡＨ）のほとんどは低比
重リポ蛋白（LDL)、特にsmalldenseLDLに存在しており、残りは高比重リポ蛋白（HDL）
に存在している。
動脈硬化症におけるＰＡＦ－ＡＨの役割は一定の見解が示されていないのが現状である。
血漿ＰＡＦ－ＡＨは動脈硬化性の血管病の発症に独立した危険因子であると報告され、一方、
遺伝性ＰＡＦ－ＡＨ欠損症も危険因子であるとも報告されている。本研究の目的は閉塞性動
脈硬化症（ASO）患者と健常者において血漿ＰＡＦ－ＡＨ活性と動脈硬化の関係を評価する
ことである。
同意書にて同意の得られたＡＳＯ患者と健常者において、血漿ＰＡＦ－ＡＨ活性、ＨＤＬ－
ＰＡＦ－ＡＨ活性と総コレステロール、トリグリセリド、ＨＤＬコレステロール（HDL-C)、
LDLコレステロール、ＡｐｏＡ－Ｉ、ＡｐｏＢ、ＡｐｏＥ、Ｌｐ(a）を測定した。さらに、ＡＳＯ患
者において動脈硬化の標識としてanklebrachialpressureindex（ABI）と内膜中膜複合
体(IMT）を測定した。ＩＭＴの結果から、ＡＳＯ患者は正常（ＩＭＴ＜1.1ｍｍ)、ＩＭＴの肥厚
(1.1ｍｍ≦ＩＭＴ＜２ｍｍ)、プラークを形成（ＩＭＴ≧２０ｍｍを対象とした)、閉塞ありの４
つにクラス分けした。その結果、ABIはトリグリセライドと負の相関関係にあった（r＝
-0.50,ｐ＜0.05)。ＩＭＴはＨＤＬ－ＰＡＦ－ＡＨ活性と負の相関関係にあった（r＝-0.57,ｐ＜
0.01)。多変量分析においてＨＤＬ－ＰＡＦ－ＡＨ活性は、Ｌｐ(a)、HDL-C、血漿ＰＡＦ－ＡＨ活
性より強くＩＭＴを予測する因子であった。
頚動脈動脈硬化症はＨＤＬ－ＰＡＦ－ＡＨ活性の低下と関係が見いだされた。この結果はコ
レステロール逆転送能以外のHDLの抗動脈硬化性因子としてＰＡＦ－ＡＨ活性の重要`性を示
唆するものである。
－９－
